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 2 ⽉ 18 ⽇に草津市⽮橋帰帆島にて、淡海環境保全財団によ
る⽔草堆肥無料配布に⽴ち会いました。会場にて、くさつ未来
プロジェクトのメンバー 4 ⼈のご協⼒のもと、利⽤者 80 ⼈に
聞き取り調査を⾏いました。その結果、草津市の配布場所では
営農よりも⾃家⽤の菜園で⽔草堆肥を利⽤する⼈の割合が⾼い
ことや、リピート率が⾼いことなどが分かりました。⽔草堆肥
を利⽤する理由としては、無料であることや、肥料としての効
果が⾼いといった声を聞き取ることができました。
チーム「⽔宝⼭」が結成されました
 私たちの取り組みがきっかけの⼀つとなって、⼤津市で⽔草
問題を考える市⺠グループ「⽔宝⼭（⽔草は宝の⼭）」が結成
されました。この活動に、共同研究者の脇⽥さんと藤澤さんが
参加しています。くわしく は藤澤さんによる活動報告をご覧
